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摘要:根据偏振光干涉原理 ,在 Matlab环境中完成不同情况下单轴晶体锥光干涉图样的光学模型建构和计算机模
















到最佳工作状态 ,因而锥光干涉图样调节的好坏 ,将在较大程度上影响后续实验.然而 ,在教学过程中发现 ,
由于实验所涉及的光学原理比较抽象且对光路调节的技巧性要求较高 ,使学生较难调出完整的图像并对实
验现象作出正确解释 ,容易产生疑虑.本文基于 Matlab语言 ,模拟出单轴晶体锥光干涉图样 ,拓展了实验内




面与光轴垂直 , x、y、z光轴的方向已在图上标出.入射光束通过起偏器 P1后成为线偏振光 ,此线偏振光进入
LN晶体后分解为有一定相位差但光振动相互垂直的 o光和 e光.这两束光再通过检偏器 P2时 ,只有沿 P2的
偏振化方向的光振动才能通过 ,这样就得到两束相干的偏振光.不同的晶体厚度和入射光倾角 ,将使 o光和 e
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线偏振光 S在晶体中形成 o光和 e光 ,
图上分别标为 AB′和 AB″,它们的折射
角分别为标为 θ′2和 θ″2 .由于 o光和 e
光的折射率 n0和 ne相差很小 , 可取
θ′2和 θ″2的平均数值来表示两光的平









其中 λ为光在真空中的波长 , h为晶体的厚度 , n″和 n′分别为振动在晶体两个主振动方向上的光波折射率 , δ













































体光轴方向一致 ,进入晶体后不产生双折射 , δ=0.对于不平行于光轴的其它光线 ,进入晶体都要产生双折






















270°处 I⊥ =0.I⊥反映了接收屏上的明暗分布 ,干涉图样由此
确定 ,即一个清晰的暗十字线 ,将整个光场分成均匀的 4瓣.
2.1.2　计算机模拟锥光干涉图样
模拟参数如下:激光波长 λ=550 nm,该波长下的 LN晶
体折射率 n0 =2.29, ne=2.20
[ 2]
,晶体规格 3 mm×3 mm×25
mm,晶体入射面到接收屏的距离 AF=0.7 m.利用式(3)和
(4),在 Matlab环境中编程:首先确定图案在 x、y方向的范
围 ,均取 [ -0.03, 0.03] ,因为干涉花样是在二维平面里对称
展开的 ,故可在选定的范围内 ,在 x、y两方向上各设 n个点 ,
取 n=200;然后对于每个点 ,由(3)式计算 δ,再由(4)式计算
合成的光强;对所有点进行循环计算 ,把光强与图像灰度对应

























与图 4比照看到 , P1∥P2时 ,干涉光强出现极大值或极小值
























以对出射总光强的贡献不同 , I(色)已不包含所有入射光波长 ,从而显出不同的色彩.而实际使用的所谓单色光
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此范围内 , 均分 11根谱线 ,每根谱线
在屏幕上某点的相位差由(3)式得出 ,最后的光强应是这 11根谱线产生的光强叠加并取平均值 ,模拟结果见



















当然 ,观察偏振光干涉的方式多种多样 ,晶体的种类和光轴取向等都可以与这里所述的不同 ,所得干涉
图样也是千变万化的.可引导学生作更深入的思考 ,进而实现用户界面设计 ,搭建光学操作平台.
3　结束语
本文用 Matlab模拟晶体干涉图样 ,将抽象难懂的光学原理形象直观地多角度展示出来 ,使学生易于接
受 ,具有良好的教学效果.运用计算机数值计算与仿真技术对物理现象进行模拟 ,利用仿真结果指导实验 ,对
物理教学现代化有很大帮助.
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